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L * D E V I G I L A N C I A 
i a p o l i c í a d e t i e n e a u n a u d a z y 
n r e c o z r a t e r o q u e h a c o m e t i d o e n 
L a r a c h e v a r i o s r o b o s c o n f r a c t u r a 
rá varias ocasioivs nos hemot 
Lm;,(Jo de la cadi din más urgen-
- n,fe«idad de aun.enlar los serví-
• w policiacos en nuestra poblaciói 
.'lacjue solo un jefe y dos agente* 
UÍ'CD a su cargo múltiples rnisio 
¿ ¡udiciales que cua p!:r las qii( 
Sacias al celo que doblegan esto, 
(j^cionarios modens van salieud. 
ateamente c i el aplauso y e 
elogio de la o p í ^ a y de sus supe 
fieros. . . . 
rf^iién he:(C^ expuesto el abi-
, f { ^ ; - n t o de rSo'. gallofa M.díge 
% que sin oficio v minados por to-
jos'los bajos vicios de dos cml i -
nria.es encontradas se hacinan ei 
P'acs cafelitos morunos donde el jai 
.r'o ce la "ronda" y otros que de-
jen * de ser totalmente prohibido' 
los inclinan a toda clase de actos 
delklivos 
y de esta plaga do golfos y avie-
9ñdô  descuideros ha salido Moha-
I d Ben Selam el Muerrai que et 
sos primeras andanas por el cam-
¿c de lo ajeno ha demostrado seij 
^ aventajado discípulo de Caco. | 
f\ Muerrai es un adolescente qut; 
apenas cuenta diez y nueve añoí, 
y en todos sus ademanes; en su^ 
ropas y en su despejada inteligen-! 
íia nos revela que ha sabido adap-
tarle con anticipación las enseñan 
m relajadoras de las modernas ci-; 
Vfcciones tan maravi.jc«,a:nentf 
etpaestas en esos cinedramas po-
Kciacos del arte mudo y f.ue lar 
admirados son por lar', nuevas ge-i 
rcruciones indígoaas. 
"i' ha logrado aventajar en auda-
ci? pura realizar I 0 3 robos con frac 
tura a otros de su misma edad j 
fuente de aprendizaje que ya caye-
ron en manos de la policía. 
Estos nuevos émulos de la "band ; 
de Bonnet" son dignos de estudie 
en estos apartados rincones de Afri- j 
ra donde no se registraron robo; 
de esta marcadísima tendencia v 
prcionar—en la forma que empleai ' 
leí rateros europeos —hasta qm 
han transcurrido algunos años d.» 
protectorado 
S durante unos dias 3l Muerra 
ha traido en consume movimientc 
a las fuerzas de la bínemerita; a Is 
pO'ícía gubernativa y serenos pre-
ocupados ante los robos que se 
Bliecdían todos con fractura y ei 
inanes desde luego céntricos uno 
y í'ecuentados otros por persona 
trasnochador demostrando con elle 
lúe el autor o autores erna aveza-
os en estas lides da apoderarse 
h lo ajeno con el mayor númerc 
^ I'Jobabili 1,1.3 de éxito. 
^ los gJ-.i-'S se sucedían y lt 
Ptt^a daba eítuetas r.-frroncia? dt 
™M hasta .TÍ; fueran descubier-
'os rate; >8 
^ esí el pr :¿:z ladrón fué vi..Ion-
fe kios;:? y establecimientof 
^ ' f t rándos; o.> cuanto estaba a SL 
•j'lcu.ce y qne coa.pr-hl'a pedio 
NV^] ortar sin d-.- j ortai aospeellua 
J fc( apodi o varias cantidadeí 
W fi'ttálico. Unas voces era un mot 
™ de calderi.U y otras pesetas 
íraneos o billetes 
a bajo precio. 
dofiuiMtitos. vales o artoia. 
fat 108 abatláonaba eh la ví9 
^ * Para que ftl viMo los ale-
ghJ a lu»ai,cs difioiíe. de regi3. 
OOUÍ^H0 DE SUS AUDACES ^ h o s en-
&migos para desprenderse de 
KOY MARCHA A CADIZ EL CORO-
NEL DE ESTADO MAYOR DON RiS 
FAEL RODRIGUEZ RAMIREZ 
esos objetos—que él ambién ha sa-
bido deducir—son en la mayoría d( 
IO* casos inservibles porque la hu 
man ¡dad y con ella sus más pro-
fui-oos intérpretes avanzan con máí 
rapidez que las monótonas manilUiF 
de les cronómetros garantizados. 
Primero abordó el kiosco del se-
ñor Vázquez Pau en la calle do 
Chinguiti; siguió ou turno el de 
señor Tranchez en la carretera d( 
Alcázar y pocos días después el o ln 
kiosco que hay enfrento propiedae 
del señor Santos., 
Viendo que la suerte le era favo-
rabie y que triunfaba en sus habi-
les manipulaciones de fracturai 
jpüertas se decidió por un campe 
más propicio y de mayores rendi-
inicntos: el de los comercios de! 
primera categoría. Y efectué un ro- . 
ho -.'n el establecimiento de semi-
llas del señor Eseorihuela y e | 
28 c'el pasado el de la zapatería "Lt 
imperial" 
Pe 10 he aquí ejue una nube ne-| 
gra empaña su buiíiii, estrella y la; 
policía gubernativa le echa el guai 
te en el mercado cr.ando se dispo-
nía a canjear la moneda españole 
auo había robado por la ue su pau 
que siempre sería un argumente 
para despistar en los centros que 
frecuentara. 
La policía gubernativa acaba de 
prestar un señaladísimo servicio a 
comercio y a la seguridad de U 
pi.rblación pero tambi/m esta Jet-m, 
ción confirma las peticiones qa* 
7a hemos hecho so'o.'e la necesidae 
de que en Larache se au...j..te e 
nú?ncro de agentes de la policía gi 
rei-nativa para que constantemen-
íe sean vigilados m solamente esos 
íon'-os donde se reúne la golferír 
:nr!.{.cna sino t-ri bien se ind ivui 
se vigile ri '-sos isiu:)tOP que df 
'•r¿ en euaa»ó vernos pulular poi 
U J riras ca i y que la mayorh 
Z'.v mdocum-; nidos 
J Í rache es una población que. re-
qu (re una completa organizaciói 
<!.' ÍPS serví ri -s urban »s y guber-
nativos y esta no debo aplazarse peí 
m^s tiempo. 
Reciba el jefe do la Policía Gu-
bernativá don Antonio Sánchez Gi-
jón y los agentes a sv1.? ordenes señe 
res Buendia y Tomdba nuestra máí 
efusiva felicitación por el excelei 
te ¿ervicio que acibF.u de prestar 
El presupuesto 
Marruecos francés 
El ivsidente general francés ha 
presentido al Sultán el presupueste 
general del Estado para el ejeicicic 
de 1029 
En él se calculan los ingresos eti 
francos 668.370.970 cor. aumento 
de í rmeos 46,796'360 ŝ -bre el auc 
anterior sin recargar ninguno d i 
los In puestos anteriores salvo las 
tasas oe los servicios t 'lefónicos, 
Los «astos se fijan en 6G8.092,82e 
franen también con aumento de 
franc IB iQMO'UZ por Musa de ele*, 
vación de sueldos comedida a loe 
funci naíiDB. 
Existe pbr lanío üh supetavit ib! 
cial de 278.143 francos. 
El programa de trabajos éxt^á-
ordinuios para este ejercicio asCieb 
serve "ue era de 120 millones a 
de a 1\2 millones del fondo do re-
final i/a r el año 1928 
Un vino de desoedi-
da en el Casino 
Español 
En la tarde de ayer fué obsequia-' 
do con un vino de ho^or por le 
jonta directiva del Casino Españo 
el distinguido coronel de Estaílo Mr 
yor don Rafael Ro'b'igüez Ramiro?^ 
que hasta ahora ha venido desem-j 
pehardo con indiscutible acierto e I 
cargo de presidente. 
Al acto asistieron los presidentej 
honorarios del Calino excelentísi-
mo señor general don Emilio Mola 
Vidal y el ilutrísismo señor cónsu 
de España don Eduardo \ ázques 
ie.rrer. 
De la junta directiva asistieron 
el vice presidente primero don Jo-I 
>)é Gallego y los señores comandan-1 
te de Marina señor Jáudenes Bár- | 
iíCiía; comandante don Genare, 
tJriaite; comandante don Cario1 j 
Montaner; capitán de Estado Mayor 
don Ramón Armada y los oticialec 
señores Blazquez y Saavedra y e 
jefe de Correos señor Sauz. 





Si se pudieran poner al descu-
bierto nuestros corazones verla us-
ted que no es este de los muchoí 
actos que en la vida se celebran cor 
análogo motivo y a los que asisti-
mos; unos por amistad y simpatíí 
otros por obligación o compromise 
y h,s más prr cumplido. Vería que 
todos los que aquí estamos con 
givgados hemos venido movidos poi 
e" mismo sentimiea',o: para expre-
sarle nuevamente nuestra alegrír 
por su merecido ascenso; para de-
cirle que su marcha de nuestro la 
do nos produce una honda contra-
riedad; para tesimoniarle una \ei 
mao nuestro proíuneb afecto; par.' 
agradecerle en nombri del Casine 
cuya presidencia ha ostentado tar 
d^m.mente lo muebo que ha he-
ci.^ por sacarle de la penuria ex 
auc vivía y que gracias a sus es» 
íuer/.os y desvae* va resurgiende 
a su antigou ser; para desearle loí 
mayores éxitos en su brillante ca-
rrera y tantas venturas como se j 
merece usted po: sus bondades. Y; 
por último paca darle el adiós de 
despediaa y que sepa que deja en-| 
tr.í sus compaieros de directivi: 
unos amigos qua le quieren de verj 
ri.ad y que le recordarán siempre| 
cor el cariño a que por todos con-j 
copíos es usted acreedor por su ca-
ballerosidad en el tra^r- social; por 
ÍLI rectitud y ao-ijolada ifonorabb 
i.'dad en la vida oficial y por su im-
ponderable eje. '-p iridad en el sene 
de la familia 
líe dicho", • 
El ce ronel Rodvifruez Ramírez agfí 
doció en breves y s-udída.^ palabra?' 
\?s fiases (}Ue le dirigía el sefíoi 
Cuu'igo en nombre de la jünttt db| 
rcctlva 
Hoy a la una de la tardo en e 
vapor "Isla de Menorca" embarcaré^ 
para Cádiz acó'apañado do sus be-' 
'Mh bijas el coroné seftof Rodv 
guey. H&hiires. • 
Cr éürridfs!^ o se vei-Á étt la intA 
& de hoy el müelie de embarque 
al que acudirán, distinguidas fa-j 
rtil.t.? de nuestra buena soCiedac ¡ 
\ LK>n número de jefes y oficialeij 
^e Ldos los tíneí^os de la guarrii-; 
cien para despe>i;r al distinguide' 
LO.onel que diiranic su brillante ac-
( .itción como de Estado Mayor 
de in zona y prosid 'ide del Casine 
iñol ha sab; ' . j captarse las sin 
¡ndías y el T63ÍJ0 de cuantas per-
sona'idades del elemento civil y m 
litar cultivaron su sircerd amistae 
y su trato tan bondadoso y afable 
DIARIO MARROQUI que siempre 
encontró en el coronel Rodidgue; 
'.Uniirez más epie un censor un guír 
leal que orientará tus trabajo^ 
conservará siempre un gratísimo re 
i-uerdo de su estancia en Larache \ 
le deseamos un felicísimo viaje er 
unión de sus bellas hijas descande 
divamente volverle a ver en MarriK 
eos ocupando un aUi cargo en pre-
mio a los relevantes servicios qm 
ha prestado. 
E l comandante Pede-
monte ha sido nom-
brado jefe de E. de 
la Circunscripción 
Nombrado jefe de Estado Mayor 
de la Circunscripción de Larache e' 
disiinguido comandante don Cario* 
P ^'pmonte que hasta ahora ha ve-
nido perteneciendo a las fuerzas 
de Intervenciones Militares en h 
mañana de ayer se hizo cargo de 
su r uevo e impártante cometido. 
t r verdadero acierto ha sido es-
te nombramiento a favor de tar 
tíiídíbgiíido jefe del Cuerpo de Es-
taco Mayor que por sus vastísima.' 
dote? de cultura y bri 'íante hoja de 
servicios en la península y en la 
campañas africanas f.e ha destaca-
do fuertemente en el brillante Cuer 
po a que pertenece 
De teniente lieg5 a Marruecos 
prestando valiosos servicios en In-
í anur í a de Marini y otros Cuer-
pos expedicionarios de Africa qm 
se encontraban en los primero 
años de ocuparón. 
Dffpués de realizar grandes estu-
dios ingresó en el Cuerpo de Esta-
do Mayor y hav; pocos meses viiu 
nuevamente a Larache destinado 
las Intervenciones Militares desde 
donde ha estudiado profundamentí 
l?i ¡sicología de1 indígena adqui-
rierdo grandes conocimientos de. 
entrrjnaje que tien? la obra de prc 
^ctoiado encom nelada por Europa 
a España en esta zona del Nort 
de Africa. 
Sinceramente enviamos nuestm 
más cordial fe'V itación al distin-
gu;cc y nuevo jefe de Estado Ma-
'or de la Circunscripción deseán-
dole en su nuevo cargo toda clase 
de éxitos que merece su destacad? 
personalidad entre el brillante piar 
tel de jefes y oflei lies del Cuerp.. 
do Estado Mayor del Ejército. 
K é s p e i a d y a m a d a l a m u j e r 
Aquei'a escena en que la Magda-, 
lena -ÍP.IP al paso a Jesús en la •-mes-
ta del G%ota y acercándose a 'E" 
enjuga su rostro si'tíoróSf. con un 
pañuelo constituye para los morta-
les t- 'a un símbolo. 
El • '"dr es para 'os humanos en 
una gwm mayoría un calvario en 
cuya pyjtna está una redención que 
se llama muerte y en e' peregrinar 
llevando a cuestas la cra'í del infor-
tunio sen muchos los que como é' 
Divino Maestro encuentran una mu 
jer qi e con toda la am rosidad na-
cida de una misericordia y de una 
admix t ión se acercar a enjugar 
el sudor de su rostro; es decir | 
infundirles alientos y a mitigar 
con p-iL'bras de consuelo y de recor 
forta/'fn sus tribulac:cnes y sus 
pesares. i 
No debería haber un solo hombr* 
que pudiese icontemplar a una mu-
jer sur '"ecordar la escena del Mon-
te en cuya cúspide se engió el em-
blem-i de la redención del género 
humano y de la fe de los cristianos 
porque no hay un solo hombre que 
no reciba de la mujer esa caricia 
santa que es bálsamo de penas er 
las h >r.as amargas de la existencia' 
llám-se esa mujer mu i r é ; herma-
na; esposa ... 
No debiera dejar de recordar é 
hombre esa escena porque ella le 
enseñaría a saber respetar y a sa-
ber i rn i r a la mujer como ella se 
mere'e por sus VÍHUÍM; por s.us 
bondatlr»• por la b^leza de senti-
mien ob y por las gra i(!e:'as do f̂ u 
alma; que si en la ,̂ horas de oto-
londramiento y de •'rgí«v; que si et 
los días de plen-a salud y de sinc 
favonb'e se.la bur a y ofende y ve-
ja; en 'as horas le reílexióa y de 
pensar; en los días do enfermedad 
y adversidades es la mujer que acu 
de so'ícita a prodigar d ¿¡suelos y a 
dispensar auxilios. 
Y ¡a^ del hombre I si en los pasoS 
aciagos de la vida no se imsiera a 
su lado ofreciéndose c.-rno lazari-
llo para guiar y como báculo para 
soSter-er* una mujer; ese ser que 
es todo abnegación y to lo sacrificic 
que sabe perdonar los agravios y 
los d .-"víos que la bacanal de la d i -
cha engendra y sabe m jstrarse ca-
r i t a t ú o . magnánimem^nte carita» 
tiva o.uMido la desgracia hace que 
los que la ofendieron o la despre-
ciaron tengan necesida 1 de la ca-
ridad e'e un consuelo; de la caridad 
de un ser que sepa comprender pa-
ra mitigar los dolores haciéndose 
partícipe de ellos. 
J. SAMARUG 
BBGHRhMMmiSBBBfVaaBXI 
D, José López y López El 
E l c ó n s u l 
d e F r a n c i a 
Después de pasar una temperad.1 
en Francia reponiéndose de la en-
fermedad que durnata aígün tiem-
po le retuvo en cama ha regresade 
a Larache el distinguido cónsul de 
Fvímcia en Larache M. Garcín a 
que enviamos nue'st'a más oordia 
5» rospetiiosa bienvenida. 
Au Printemps de París 
ÜsUis Ihiportantés aim&oenM hat 
abierto una oñelia de pedidos er 
el Eítableoimiento "Exposición dt 
Calzaco Español" situada en la ea 
l̂e Aüonso X Í I I don le invita a todi 
FU d'ftinguida ole', i t -^* a que v t v 
catá'^gos y muestrvs de la tsmpcrai 
da. / . .patería del señor NisBim tía* 
baj- laraché 
También saludamos ayer en este 
al representante ge.a«fpai en Marren 
o s de la Sociedai ej.*. Autores es-
p;.ñules don J o i i López y López di. 
¿inguido y estimado compañero DUOÍ 
tro. 
I on José Lópe.í fué invitado í 
ro re r por el aplaudido autor 
don Francisco Muro Górnez y du-
laute la conversación que sostu-
vjr os con él nos informó amplia-
m..: le sobre las n.itíciíu que tiene 
de los eximios autores don Jacintel 
Bonavente y Ls hermanos Quin-
tero. 
T i n celebrados autores españole; 
no titnen proyectado por ahora nir 
güii viaje a Marruecos por lo qm 
las informad m JS publicadas sobn 
es?os. viajes han sido mal interpre-
tacirs por la piensa hispano-afri-
ca?^ 
D m José LÓD3Z y López salió er 
la tarde d¿ ayer para Tetuán. 
cónsul Cagígas 
a Tetuán 
L a pesca en Larache 







Toiui pesetas 817.10?. 
Exportado a la Península ¿13.34? 
vegetas 
Ayer saludamos al distinguido I n . 
fprventor Local y cónsul ele .España 
en la capital del protectorado dor 
Isidro de las Cagigas que llegó prc 
ce-dente de Tetuán en la tarde dei 
I'.nes para asistir a la función be-
néfica de la Casa del Niño. 
Su alteza real la serenísima señí 
ra duquesa de Guisa sentó ayer ei 
su mesa a tan distinguido Nuncio, 
nario del Protectorada emprendió^ 
do el regreso para Tetuán en la tai 
de de ayer. ., 
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TEATRO ESPAÑA 
El gran estreno de hoy 
Trátase de la hermosa super-prd» 
dueción europea "Alofr o el Diamat 
te del Zar" cuyo estreno recientt 
en los aristocráticos salones Kurs^ 
y Cataluña ha motivado que la cri-
tica de la ciudad condal comentaré 
la bondad de la ''mise on sceno* 
presentación; dirección y argumeií-
to de esta bellísima joya de .'a oi* 
nemetografía. * 
La interpretación de esta pelíooíi 
ha sido confiada p.\ actor sobresa* 
l;ente del cine eurooec Ivan Petra* 
vicb secundado por una pléyade di 
valiosos artistas en! re ios que se d* 
taca la encantadora actriz rusa Vi* 
vían Gibson. « 
llEl Diamante del Zar" es utíi 
grandiosa película del presente ailt 
nue dejará satisfechísimo a nuestr» 
público. 
NMÍ cotnííinica 1% Empresa qiíi 
esta película no podrA m repriit» 
du por tener que envolverla ma* 
ñar.a mismo para enviarla a ta ? | i 
PESCA DIA W 
Sn-dihas 
r̂;>? ios 






Páíá mañana se anuñcla "Por U 
ruta de los cielos ' sUper-lllm é \ 
la marca Fox dedicado a la avia* 
ción mundial. 
/ I V J N G I E S E E N " D I A R I O 
c ' . . R e v i s t a s . P e r i ó d i c o s Y l T k i n i A n i i I Í 1 £ i \ J I ^ E S P E C I A L I D A D E N T R A -
fo l le tos . T r a b a j o s | | | I I II K I Al " li l l 1 1 41 B A J O S A R T I S T I C O S Y 
c o m e r c i a l e s V l l l r l L i U V 1 í l D E G R A N L U J O 
m TODA GLASE DE TRABAJOS EH TOBO I A M B E r E S T A CASA C I T O COH ñimil G O H P E T I I I 
PAGINA SE<SÜND;r DIAIIQ lOMogm r 
E D I C T O 
Don Francisco de Rojas y Ro-
jas , Juez de P r i m e r á Ins-
tancia de este Partido, 
Hago saber: Q u e en provi 
dencia fecha de hoy, dictada 
en los autos civiles, ju ic io de 
d e í a h u c i o , seguidos en este 
Juzgado por don J o s é Gontre-
ras Alvarez contra la Sociedad 
« C h a c ó n y B u e n d í a > , he acor-
dado sacar por segunda vez a 
p ú b l i c a subasta con la rebaja 
del v e í a t i c i n c o por ciento de 
su a v a l ú o por t é r m i n o da ocho 
d í a s y con las condiciones que 
se dirán, los siguientes bienes 
que han sido embargados a 
dicha Sociedad demandada y 
justipreciados en las cantida-
des que se expresan: 
18 batas s e ñ o r a a cuatro pe-
setas, 72 pesetas; 21 gorrás 
marino a 5o c é n t i m o s , 10 pese-
tas 5o t é itimos; 9 fustas n i ñ o 
a 25 c é n t i m o s , 2 pesetas 25 
c é n t i m o s ; l clow juguete, 2 pe-
setas 5o c é n t i m o s ; 2 trenes a 6 
p setas, 12 pesetas; 7 m u ñ e c o s 
a 1 peseta 5o c é n t i m o s , i a pe-
setas 5o c é n t i m o s ; 37 patitos 
celulo de a 25 c é n t i m o s , 9 pe-
setas 23 c é n t i m o s ; 1 caballo de 
madera, 8 pesetas 5o c é n t i m o s ; 
.* l coche, cuatro pesetas 5o cén-
timos; 3 sombreros s e ñ o r a a 3 
pesetas, 9 pesetas; 5 gruesas 
de fulminantes a 5o c é n t i m o s , 
2 pesetas 5o c é n t i m o s . 
2 acordeones a 12 pesetas, 
24 pesetas; 72 sonajeros a 2o 
c é n t i m o s , l5 pesetas 60 cént i 
mos; 24 peponas a So cént< 
mos, 7 pesetas con 20 cént i 
mos; 1 negro roto, 1 p e s e t á 5o 
c é n t i m o s ; 3 batidores a l pese 
ta 5o c é n t i m o s , 4 pesetas 5o 
c é n t i m o s ; 16 aros varios a 60 
c é n t i m o s , 9 pesetas 60 cént i -
mos; 24 c a s t a ñ u e l a s a 3a cént i -
mos, 7 pesetas 20 c é n t i m o s ; 83 
toallas varias a 1 pe seta 25 c é n -
timos, io3 pesetas 75 cén i i -
mos; 42 camisetas punto i n g l é s 
caballero a 2 pe jetas, 84 pese-
tas; 114 camisetas punto ing lés 
de niño a 1 pesetea 5o c é n t i m o s , 
171 pesetas; 18 refajos punto 
i n g l é s s e ñ o r a a 2 (pesetas 5o 
c é n t i m o s , 45 pesetas; 66 cami-
setas punto ing lé s a 1 peseta 
75 c é n t i m o s , i i 5 pesetas 5o 
c é n t i m o s . 
LOO camisetas punfo inglés niño ): 
l p 's.eta 25 céntimós 120 pesetas 
18 maillot a T1) céntimos- 13. pese-
tas 50 céntimos; 10 resmas de pa-
nol a 6 pesetas 60 pesetas; 35 do 
cenas medias niño a 3 pesetas 10c 
pesetas; 49 camisefaj malla caba-
llero a 75 céntimos 36 pesetas coi. 
75 céntimos; 17 sombreros de pa-
50 céntimos 115 pesetas 50 cénti- al diez por ciento 
mos: 30 metros esponja chiuesci lor de los bienes qu 
8 1 f oseta 50 céntimos 45 pesetas | para la subasta si.i '¿nxo*- : 
serán admitidos; y 45 metros y modvo ctomián COJOI 
a 1 peseta 25 céntimos W pesetar ?ercero Que dichos biene 
85 céntimos; 6 metros otomán col01 wentran en poder del de S 89 61 
a 1 peseta 25 céntimos 7 pesetas 5«' Dioyo García del Valle do l í ^ 
cénlirnos; 29 met"cs esterilla di- drán sfer examinados. n 6 ^ 
bujo a 1 peseta 50 céntimos 43 pe-1 I.crache 30 de septiembre d 
sotas 50 céntimos; 25 metros ven-* I RANGISCO DE ROJAS ^ 6 
E1 Secretario 
F e r r o c a r r i l d e L a r a c h e a A l c á z a r 
P R E C I O D E L O S B I L L E T E S D E S D E L A E A C H E - P L A Z A 
D E E S P A Ñ A 
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L A R A C H E - P U E R T O . 
ja caballero a 50 céntimos 8 pese-
tas 50 céntimos; 228 manos sedo 
tas 50 céntimos; 228 mazos sede 
fioja a 50 céntimos 11.4 pesetas; K 
f-aj&s y media bolines sedalina a 7 
t losetas 42 peseUs; 65 torsales a 
75 céntimos 48 pesetas con 75 céi 
limos; 3 docenas carretes bilo 2 
pé'setas 15 pesetas; 12 docenas carre 
te bilo "La Comefa'" a 3 peseta: 
36 pesetas; 8 decenos carretes bilf 
martillo a 80 cénimos 6 pesetas 4( 
céntimos 8 gruesas y media corchí 
tes a 3 pesetas 25 pesetas con 5f 
céntimos; 2 cajas hilo 'La Dalia" 
a 2 pesetas 50 céntimes 5 pesetas 
i cajas bolines hilvanar a 8 pese-
tas 50 céntimos 10 pesetas; 8 cajaj 
rviilos caja "carrete '- a 3 1 eseta? 
50 céntimos 28 pesetas; 86 par©' 
rencilla seda a 60 céntimos 50 pe-
ritos 60 céntimos; 29 piezas tren-
ci th chinesca a 1 peseta 25 cénti-
mos 36 peestas 25 céntimos; 4 do-
oeüaá botones automáticos a 2 pv-
•elaá 8 pesetas; 6 docenas cinta so-
da a 1 peseta 6 pesetas; 11 carre-
mes 3 pesetas 40 céntimos; 7 cajaí 
blio a 5 pesetas 35 óese'.as; 6 mano'í 
y media alfileres a ? pesetas 13 pe 
^eios; 5 piezas plomo vestido a j 
|ie3fta 75 céntimos 8 pesetas 7f 
cén limos; 102 docenas botones t i -
rantes a 80 céntimos 81 pese;a 6t 
cnélimos; 12 gruesas botones pantr 
lón á 80 céntimos 9 pesetas 60 
céntimos; 2 gruesas hebillas a 2 pí 
l setas 4 peestas; 15 gruesas boto- ^igre a 1 peseta 25 céntimos 
níf. tirantes a 80 céntimos 12 pe- 3l peseta 25 céntimos.; 20 m. trot 
sebs; 3 docenas cadenas abrigo a 4( v mecii0 esterilla a i peseta 50 cén-
cénlimos 1 peseta 20 céntimos; 11 [jmos 30 pesetas 75 céntimos: 3Sr 
gruesas botones naca? a 2 peseta.' rno¡ros y medio crespón marroqu 
5G céntimos 30 pesetas; 5 gruesaí a ^ pesetas 50 céntimos 146 pése-
la.-on cuero panti íbn a 2 pesetar Las 25 céntimos 146 pesetas 25 cér 
10 pesetas; 2 gruesas de polerna;! (:inos. 24 cortes pañ') chilaba a 5 pt 
ra a 3 pesetas 6 pares; 7 paquete? setas ^ 0 pesetas; 2! metros esteri-
aiHleres color a 2 pesetas 75 cén vestido a 2 pesetas 42 pesetas 
(irnos- 15 pesiar . 25 céntimos; 6-
co ¡a? alfileres latón a 20 céntimos 
12 pesetas 80 céntimos; 16 roiloi 
ci. ta tabla a 80 céntimos 12 pese-
tas 80 céntimos; 473 docenas botéi 
fantasía a 30 céntimos 143 posa-
as 40 céntimos; 367 docenas bo-
Umes varios a 25 céntimos 91 pe-
seas 75 c é r. I im o • ; 1 13 C 
(1OL'enas botón seda a 1 peseta 2f 
cuntimos 162 pesetas 50 céntimos 
lectivo d.l Va 
va de 
roquiá¡t( 
85 metros otomán a 1 peseta 2Z 
céntimos 106 pesetas 25 céntimos 
1J metros esteriU-j a 1 peseta 5t 
é t i m o s 19 pesetas 50 céntimos 
U uietros crespón a'.^odón a 50 céi 
timos 4 pesetas 50 céntimos; 1€ 
metros y 'medio te1 t sábana iG( 
centímetros a 2 pesetas 25 céntimof 
37 pesetas 10 cénumos; 36 toallas 
rusas 55/110 a 2 pesetas 72 pesetas 
:.2 toallas 60/120 a 2 pesetas 50 cér 
ENRIQUE 
metros bayeia 7/4 a 1 peseta 7t ^mo? 80 .pesetas; 5 cortes colchói 
céntimos 63 pesetas; 53 metros > 
medio bayeta a 1 peseta 75 cénti-
mos 93 pesetas 60 céntimos; 53 nr 
tro- bayeta 9/4 a 2 pesetas 25 cén-
! i.mos 119 pesetas 25 céntimos; OC 
h (tros percalina o 1 n-iseta 50 cén-
í . T (>> 97 pes*V:!'. s 5 Océntimos; 94 
ir,oi ros 3 cuartos bengaline listadí 
g 1 peseta 60 céntimos 151 pesetas 
NíTITIDAl CA1ASG0 T1BETT1 
Profesora en Partos 
Ex alumna del Hospital Qlínic0 
y Casa dé Maternología de Bar. 
celona 
Avisos y Consulta 
Calle de Barcelona: CallejóB 
de la Fábrica de aserrar madera. 
B o d e g a s F r a n -
c o E s p a ñ o l a 7/4 a 10 pesetas 50 pesetas; 5 cort« 
colchón 8/4 a 12 paseta.s 60 pesetas 
/ colchón 9/4 a 12 pesetas 84 pese-
(ac; 42 metros damascj 9/4 a 3 pt 
setó? 126 pesetas; 6 metros y medie' 
damasco 8/4 a 2 pesetas 50 cénti-1 
mos 16 pesetas 25 céntimos; 8 rae-
Iros iden 7/4 a 2 pesetas 16 pese- á 
tas; 3 metros damasco 6/4 a 2 pe- (^e? l lda Rema Victoria. ^ 
LOGROÑO 
t O S MEJORES VINOS DE 
M E S A 
p e p b s i t a r í ó , Manuel Arenai 
setas 50 céntimos 7 pesetas 50 cén-
timos; 23 metros cuti 80 cetníme-; 
20 céntimos; 24 metros gasa sede 
tos bilo dorado a 1 peseta 11 pese- bordada a 5 pesei/is 120 pesetas 
tas; 94 carretes seda a 10 cénti- 33 metros crespón chiné a 3 pesetas! tros a 1 peseta 25 céntimos 28 pe-
setas 75 céntimos; 31 metro y me-
M&ria Teresa}] 
L a V a l e n c i a n a 
Serric lo diario entre A l c á z a r Larache , Arc i la , T á n g e r , T e -
tuán y Ceuta 
N O T A . — E l serv-ífel© desde la Plaza de £spáña, es combinado 
con los coches-autorüéviie» de la £rapresa «Hernández Hermanos.» ; 
Larache l . ' de Septiembre de 1929, 
L A D I R E C C I O N 
C o m p a ñ í a T r a s m e d i t e r r a n e a 


























Agost. 1,15,29 3,17,31 5 y 19 6 y 20 7 y 21 8 y 22 9 y 23 
S e p t . . U 2 y 2 6 p 3 y 2 3 Í 4 y 2 8 2,16,30 3 y 17 4 y 18 5 y:i9 6 y 20 
Octub. 10^24 i l y 2 5 1 2 y 2 6 14y28 1,15,29 2.18,30 3.17,31 4y 18 
Novie. 7y21 8 y 2 2 9 y 23111 y 25 12 y 26 13 y 27 14 y 28 1,15,29 
D i c i e . . | 5 y l 9 6 y 2 0 7 y 2l l 9 y.23 10 y 24 11 y 25 12y 26 13 y 27 
NOTA.—Transbordo en Ceuta al vapor < Mediterráneo», con 
destino a los puertos de Tánger y Larache. 
O FRA,—Se admite carga para todos los puertos de España e 
e Islas Caa .vrus y apicares. 
Agencia an Larache: F R A N C I S C O LLOPÍS. 
| Horas de salida Tarifa de precie 
De Larache a 
A r d í a 
1 É a ^ í 
TetaáQ 
Ceuta 
N O T A . — Leí coches de 
lai 13 y 16 horas gele Ue-








De Leraohe a 
( S A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de Comedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y acredtadas marcas.—Tapas variadas^ 
Fronte al Teatro Sspala-IiSACHE 
Antonio Balaguer 
CASA FUNDADA BN. 
Depósito de materiales <¡e eensiruo cciéa. Fábrica é& MlScsaa htóréul; 
¡tas. Maderas de todas clases. Hierros Qxapaa galva&ixadss. L&bade de ma-
dera. Serrería mecánica. Articules «áe Bazar. Batería de cocina. Cerá-
mica. Cristaieriw Metales. VKNT. EXCLUSIVA DBL TAN AGRSDXl 
TADO GEMMNTO "ATLAKD* 
De Larache • Ale i iar 
De Aleásar • Laraohe 






T é f a ü 
7.13 y 30 y 16 
Dlrecte y lio pa-
sar per Tánger, 
4 (30y l l (30 i i i . 
S ' ^ l l . 13,15. 
l í ' S Q . H ' S O y l 9 
horas 
7*30, S'SO, 10,12, 
14,30.17 30.19 
S'SO, l O . n H ' J O 
Dlree&e 7 i b pa-
sar per T i n g e s 





















Las motocicletas ZüNDAPP son 
las mejores de la fabricación ale* 
ma.na 
Agente exclusivo para Marruecos 
H . T O N N I E S . - L a r a c h e . 
Casa Esteban, Apartado 2 
Esta Empresa tiene establecido un gran servicio de aatontóriles rípí-
doa modernos, de gran lujo y comodidad, entre / . .eclras, Cádiz y vicever-
sa, y Algecira», jerex, Sevilla y viceversa, y / ¡gáciras y Málaga, ea com-
binación con la llegada y salida de ios barcos ^reos de Africa, 
ó r a n Hotel Restaurant é s p a n a 
S I T U A D O E N L A P L A Z A D E E S P A Ñ A 
Antiguo hotel, montado a la moderna, con magnífico Servicio 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Co-
cidas a la carta, por abonos y cubiertos. Se sirven encargos 
Esta Casa cuenta con un buen jdor 
C O M P A G N I E A L G E R l i N N E 
^fieiedsMi A l ó n i m a fundada m i g l l 
Ofifilt^í á M ^ O ^ Ü O f í áe francos f p m ¿ e t a m . « n t § ft@f|fflabsl« 
dos 
' Reservas:? i 8 . 0 0 0 . 0 P 0 de f r a a e o i 
B ó m i o i l i o soc i a l : P A R I S , 5 0 , R u é d A n j o ^ 
XSDái p j P E M C i O N H I 0 1 BAÜOJH m B Q M ü 1 p* 
mmmg 
Ouentas do d e p ó s i t o s , i fSs^ | 8 | | ü 
D e p ó s i t o a yencimioBtqi 
Descuento y cobro de giros 
Í Jpéd i tos S a m p a f i a . ~ ~ P r é s t a m o 8 s o b r é m e r c a a c i ^ 
i f iTÍOi de fordos-Operac iones sobre t í M o s . D e p ó s i t o do t i t u l e 
Suscripciones-Pago de cupones 
A l q u i l e r de departamentos de cajas de Hier re 
i m l a í S n ge isbeques y cartas de c r é d i t o sobro todos los p t l i £ 
Agencias en F R A R O S A 
f m todas las ciudades y pr inc ipales loca i rdade l 
d é ARQELÍA, de T U N E Z y de M A R R U E C O » 
AQCNOSA E N L A R A m E 
Garrotera do A l t á n t f 
^ m K t f ^ i s A U E i « K i m i l i HRina 
iJ:G cutí cuadro 9-4 a 1 peseta 5( 
céntimos 47 pesetas 25 céntimo? 
G metros cuti cuadro 8/4 al peseta. 
25 céntimos 11 pesetas 25 cénti-
nios; 3 metros cuti cuadro 9/4 a 1 Se pide precios, y catálogos de 
peseta 50 céntimos 4 pesetas 5( 
eért imos; 86 meti'oa cuti cuadre 
80 c e n t í m e t r o s a 1 pe' 
setas 10 céntimos 9 i pesetas 60 céi 
t i mos,; 73 metros franela camisa J. 
85 céntimos 62 p3?etiá 5 céntimos 
14 metros tela impern eable a 6 pt 
sotas 80 pesetas; 3:5 metros tele 
bandera francesa a 1 peseta 25 cén-
timos 47 pesetas 50 aéntimos; 9 im 
tros otomán cuello a 2 pesetas 7Í 
céntimos 24 pesetas 75 jjóntimos. 
Para el remate ce ha señalado e 
día 22 de octubre próximo a las Cigarros de L A HABANA 
J2 horas en la Andiencia de estt ^tas. 0,75 en adelante. Cigarro! 
JT!n0^ 1 Alpinos a 0,20 y 0,30 y "MA 
Y se advierte a los licitadoreí 
Primero Que n , se admiten p o : ' ^ 1 - ^ E X T R A * a 0,40. Picají 
tutas que no cubran las dos ier- 'fas " S U P E R I O R " "EXTRA* j 
CreírirarteS1(!fV^£LU0.PUdÍeildc " F L O R D E U N DIA". Cigarr^ 
nacerse a calidad de ceder el re- — - — o 
maíe a un tercero. Uo8 picadura exíra "jELE" 
Segundo Que o i r á tomar parte G A N T E S . í l igarriUos INGLE' 
en la subasta deberán los licitado-
r»? consignar previamente en la m t 
sa del Juzgado o en el Establecí-
R^finto destinad J al e f e c -
to una cantidad igaai por lo menoy 
¡MONOPOLIO De TABACO^ 
P E L N O R T E B E AFRICA { m 
T R U E C O S 
Labores que se fecoraiendan 
S E S x E w c m 
^ E A S E L A T A R I F A M W! 
i B T A N G O g 
B a n c o e s p a ñ o l d e C r é d i t o . - S A -
A . 3 3 J r L I X 3 
Capital social: 50 millones de pesetas 
Capital désemboIsado:3G.42S.500 pésetas 
Reservas: 30.290.448.26 
Caja de akorros: Intereses 4 ' i . a la vista, Cuentas eorrientei 
en pesetasy dlvlasestranjeras 
Sucursal en Larache. Avenida Reina Victoria 
Horas de Caja: D e ^ a 13 
H o r a r í o | d é trenes que reg irá a partir del día i Mié i $ 
C E U T A ATENUAN 
CEUTA (PUERTO) y ' 
CEUTA s! 













TETUAN A CEUTA 
THTUAN 
CEUTA Ll. S. 














Cruces.—Los trenes C . 1 y M. 33 cruzan en el Nejfro 
con M. 32 7 g. 2. Los trenes 34 y M. 36 craaan *• 
ei RiBcóa cea M. & £ M. 15. 
v a . 
? ei 
ari( 
Visite usted los Salones de Exposición de Coches 
íA 
Ona prueba le convencerá de la insuperable calidad de los coches 
•QBBÉS 
D I S P O N I B L E S : 
Vívastella 15 H. P., 6 ci 
Monastelia 8 H. P., 6 ci 
Vivasix 15 H. P., 6 ci 
Monasix 8 H. P., 6 ci 
SEIS CABALLOS, 4 ci 
l i n d r o s ^ 4 
l i i i d r © s ? 4 
IfndrpSj 4 
lindros, 4 
TODOS ¿A ^ONDUCCfON 
p M ^ r t a s ^ 4 
p u e r t a s , 7 
p u e r t a s , 4 
p u e r t a s , 4 






v DIARIO MARAOQÜ] ^ ^ P A G I N A TERCER^ 
González Byass y C* a 
V I N O S Y C O Ñ A C 
LIBROS NUEVOS 
f'Saflta Teresa y otros 
ensayas" 
El \ l l imo volúmen publicado poi 
la edHnrlal "Historia Nueva" dt 
Madrid es de un interés y una tras-
cendenfia sin par. El ilustre Amé-
rico Castro una de las figuras cen-
trales d1 la intelectuaiirhvi españo-
la, de.-p':ega en este libro con agi-
lidad extraordinaria su fuerte es-j 
píri tu de penetracVm: su capaoidac"' 
histórica y su cor'i;otencn litera-
ria. 
Abr^ el volumen un magnífico er 
sayo sobre Santa f v - s i de Jesús 
Se puede decir qu"4 hasía ahora nc; 
ha s:c»o captado C.n más i'.ms y 
sagaces formas; "oe. crilcrio mayoij 
de imoucial idai- toda la i!uñiitia:-| 
ción interior; {n^i la s.-nsibüidac'; 
r-jquisila de To:v«-v ,1e .je?ú.-í sor 
^r>,T.iitndas profundare" le el;mi • 
imnd;: cuanto de retórico y de sos-
p^o'inío había •«.•ao'ir i l o .'tro» 
esln.Jio? a hacer de esta AJÍUMI d< 
*n>i.i-.r"fd—la nm> p'la y sublime 
flffr.ra íemenir.i de España; una 
silueta movediza nprc^.v.'.ada coi 
cr i t j r > absolutamecl'j místico o ex 
clusiv ti ente literario 
La mterpretación de Castro es in-
tegra1; sin prejucios; fría; serena 
admirable. 
Y r o solo se concreta a expresai 
lo que Santa Teresa es y signiñ 
ca. También puntualizi la zona; 
que nc bahía sido precisamente l i -
jada de su irradiación; de su apor-
te in: nal y eterno a la órbita sen-
sible dj la Humanidad ya desarro-
llada y trabajada y qu - en Teresa 
adqiviió una plenitud desconcer-
tante. 
Siguen a este ensayo otros en los 
que se encuentra el mismo pro-
fundo deleite. 
Probablemente nadie ingresa er 
los t r ra? espirituales de todas las 
époens con paso tan seguro y deli-
cado cí mo este autor. Todos los ar-
ticules que completan el volumer 
que Historia Nueva acaba de lanzai 
al pvbl'co demuestran las cualida-
des esenciales del escritor que do-
mina sn tema y lo trata con esa 
familiaridad segura y brillante que 
es espontánea emanación de lo que 
sabe y. ?iente. 
Por eso en este libro que serio 
la consagración de cualquier autoij 
si Américo Castro no estuviese ya 
consagrado no se sabe que admirai 
más si la sagacidad ái\ pensamier 
to o la certeza y el primor de 
lenguaje tan pulcro y íail ágil que 
dota a !a obra de un interés supe-
rior al que por lo común ofrecer 
de es'a naturaleza. 
Crn "Santa Teresa y otros ensa-
yos" A'nérico Castro confirma una 
vez T.ÍÍS la reputación de quier 
justftTS'ente ha traspasado las fron-
teras y es objeto de pleitesía dentre 
y fue".'» de Europa. 
L a n o v i l l a d a d e l d í a 6 
e n C e u t a 
La empresa de la ph/a de toros 
de Ceuta nos comunici que care-
ce de todo fundamento U noticia 
recogida en las columnas de núes--
tro per'ódico, referente a un su-
puest) aplazamiento d?. la fiesta 
taurina que habrá de celebrarse co-
mo en principio se indicó el dia 
0 primer domingo del corriente me.* 
de octubre. 
Con mucho gusto accedemos a la 
rectificación solicitada y : que nun-
ca bu),'o en nuestro ánimo deseos 
de per jjdicar a nadie y menos aún 
a la diVna empresa ául coso ceatí 
con la que nos ligan las mejores 
relaciones de amistad. 
Te do so ha reducido a recoger er 
nuestro afán informativo una noti-
cia pub. ícada en nuestro colega "El 
Eco Í> Tetuán" y qu3 reproducidlos 
es^u idamente por í^nsiderarla de 
intéres para la buena y nutrida afi-
ción ,:v adíense. 
Asi pues ya lo sabr esta; el día 
0 tendrá ocasión de presenciar er 
las arei.p.s de Ceuta U lattmA corri-
da d?, »a temporada quizá la más 
compila de las fiestas celebraelas 
en la referida plaza, ya que los 
nombre-r que figuran en el cartel 
—Pani.'a Atarfeño; Per^e y TorÓD 
—son una indudable garantía de 
éxito y de emoción. 
COMPRE V. "OI^aíG MARROQUÍ-
^ TERCERA ' 
D e o c a s i ó n 
A d q u i e r a U d . u n 
jy podrá usted perpetuar las encantadoras escenas m-
íantiles de sus queridos hijos en bellas fotos «Kodak», 
las que en años futuros serán su más preciado tesoro. 
Hay "Kodaks" desde 48 ptas., 
y ••Browaies", desde 21 ptas. 
Paro detalles y demoitraciones I 
E n el Establecimiento G O Y A 
L A R A C H E - A L C A Z A R 
UN LOTE INTERESAXTE 
UN M A G N I F I C O vpfilc, 
C O P O M A R G A "JcvÍT8" 
O B J E T I V O S ANASriO^ 
T I C O S D E T A M S O ^ 
UNA BUENA A M P L í A l l 
UNA CAJA RANURALH ^ 
R l ARCHIVAR ütAPosr 
TIVAS 
VARIAS PRENSAS Y QT^I 
ACCESORIOS. TODO J ? 1 
1/UENO. CASI N U E V I 
E N m PESETAS 
D E VFNTA E N LA CASA 
? S Ü P E R I O D I C O ? 
D I A R I O M A R R 0 
PORQUE HALLARA USlí 
E N E L A M P L I A INFORÍQ 
C I O N D E TODé CUANlf 
P U E D A INTERESARLE, 1 
PORQUE SO SECCION j 
y PUBLICIDAD LE ENTERil 
R A A U S T E D DECülMod 
C E S I T B . 
S u s c r í b a s e a 
^'Diario Marroqu 
































P O B L A C I O N E S 
Madrid, Alicante, Lérida, Barcelona y Zaragoza. 
Cáceres. 
Sevilla y Barcelona. 
Madrid, Barcelona, Lérida, Campillos y Málaga. 
Alicante, Barcelona, Los Barrios y San Sebastian. 
Barcelona, Badajoz, Coruña, Madrid y Lorca. 
Sevilla, Madrid, Granada, Pontevedra y Málaga. 
Barcelona, Madrid, Coruña, La Carolina y Sevilla. 
Barcelona, Granada, Sevilla y Valencia. 
San Sebastián. 
Madrid, Gijón, Alicante, Barcelona, Cádiz y Ceuta 
Madridt Tarragona, La Línea, Málaga y Valencia. 
Toledo, Alicante, Cádiz, Linares, Ctgna. y Sevilla. 
Lérida, Madrid, Barcelona, Ecija y Zaragoza. 
P. de Mallorca, Alicante, Aguilas, Gijón y Barcelona. 
Valladolid, P. de Mallorca, Madrid, Sevilla y Bilbao. 
Madrid, S. Sebastián, Alicante, Málaga y Oviedo. 
Madrid, Almería, Ceuta, Coruña, Pamplona y Bilbao. 
Zaragoza, Madrid, Almería, Logroño, y Bilbao. 
A P R O X I M A C I O N E S 
Las dos aproximaciones do 80r Lp.s dos aproximaciones do 50( 
ptsetas a los números 17850 y pesoías a los números 17379 5 
i7858. V73P1. 
Las dos aproximaciones de 6ü( . . i „Art . 
13 v 90 paroximac ones de 30G poseía 
ptsetas a los númoros 36575 > 
L..' >, p^ra los 99 números restantes de ca 
Las dos aproximaciones de 56( da 1,na de las f i l e n a s del primen 
posólas a los números 29547 * sogurdo; tercero y cuarto premio 
29549. 
PÚPHOS PflEIVimOOS GOfl 300 PESETAS 
DKCENA. 
i B i \ % 95 
709 811 51B 959 889 S13 307 642 
872 766 637 391 913 756 960 56. 
253 091 881 845 843 680 
kl Í 125 62? 153 i c ' 815 931 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 119 nC7 D 7 1G, 749 5 8 • 0
633 i i i 455 213 328 ^ 335 582 ^ 2,Q ^ £ ^ 7 
547 8,2 691 123 483 434 237 3J9 853 ^ ^ ^ 7m ^ gO 017 
MIL 310 307 204 315 383 703 
Í38 148 647 326 939 123 132 752 
8Ó3 «72 739 482 954 420 00i 74/ 
249 795 524 911 468 263 724 147 
098 655 196 882 243 890 060 005 
066 «43 172 167 059 312 351 
nos MIL 
651 548 418 958 598 924 946 Tot' 
205 437 785 754 303 4i5 181 376 
5í6 2-00 155 688 335 786 174 91/ 
•OJ20 847 399 342 700 H$ 364 6?r 
CUATRO MIL 
059 606 305 237 843 096 557 201 
893 715 753 651 312 350 506 5Ó7 
913 992 231 408 777 923 252 630 
447 002 906 654 863 222 122 453 
842 18¡ 55G 751 036 328 954 288 
831 'J03 614 391 
CINCO MIL 
681 312 896 241 924 125 125 397 
187 Í%Í 003 439 188 472 639 130 
069 7vK 966 287 619 098 258 601 
771 37f) 137 446 300 753 181 898 
036 386 129 549 105 36S 998 942 
004 933 
SEIS MIL 
453 891 001 115 097 830 772 220 
824 791 919 998 013 574 35'J 213 
332 710 525 608 646 233 599 556 
774 668 329 458 442 959 474 532 
298 137 123 724 743 518 249 
SIETE MIL 
604 7óS 557 203 433 710 853 i27 
800 480 121 866 443 5ir, 2ot S«0 
991 387 380 701 973 037 939 490 
311 712 741 258 952 450 183 193 
017 535 141 293 881 519 
OCHO MIL 
871 182 773 722 309 714 018 698 
093 051 .rí2C 585 403 294 216 AO 
433 456 074 541 141 448 746 233 
167 248 
K m Y t i MIL 
876 105 -,02 911 77) 816 842 1J7 
073 251 Í70 194 280 776 564 344 
196 091 480 021 830 968 533 0C0 
728 .. rA:i 
DIEZ MIL 
998 886 683 129 659 355 698 168 
715 002 536 042 4J0 388 572 986 
874 05 i 415 150 330 077 088 654 
362 832 408 231 544 875 130 803 
177 301 (C7 831 399 397 033 718 
185 709 7(5 792 U ó 
ONCE MIL 
763 160 H£ 380 163 771 720 40> 
422 011 f70 951 636 008 21l ?el 
793 281 í J7 430 890 188 931 776 
4'1 607 m 472 39G 004 871 J?J?2 
DOCE MIL 
S94 027 m 076 212 886 M t i l 
363 330 €24 493 343 424 290 84S 
584 312 511 753 285 283 612 880 
987 481 758 016 358 012 771 
TRECE MIL 
884 131 243 236 751 672 873 
075 345 951 968 337 706 660 892 
009 054 026 177 205 798 461 915 
591 244 696 540 717 489 594 499 
925 456 403 025 773 351 784 335 
329 103 858 673 439 
QUINCE MIL 
597 060 322 034 332 598 320 919 
938 "Mó 629 345 908 241 872 518 
611 643 364 689 951 302 671 544 
147 983 824 172 
DIEZ Y SEIS MIL 
153 914 930 662 135 067 589 735 
305 104 397 328 062 859 469 322 
598 121 895 320 840 896 239 370 
671 733 283 684 398 661 666 357 
783 851 806 483 279 161 488 466 
582 166 
DtgZ Y S I E T E MIL 
475 913 237 859 938 654 535 482 
656 260 220 356 975 456 184 499 
912 513 078 086 584 330 944 028 
749 421 143 395 377 144 560 621 
745 197 
DIEZ Y OCHO MIL 
149 241 005 919 453 517 760 200 
250 339 244 637 149 2S8 413 272 
447 663 143 109 399 945 724 998 
150 26'i 708 422 428 040 058 832 
664 772 128 218 905 716 457 387 
754 
DIEZ Y NUEVE MIL 
777 451 426 208 805 691 016 562 
430 257 549 148 697 362 143 712 
105 482 879 654 393 767 941 746 
303 020 449 340 902 103 046 276 
147 976 626 
VEINTE MIL 
886 181 636 474 527 512 144 68? 
383 056 ¿31 331 328 22/ 624 854 
794 471 426 034 161 381 571 55C 
633 032 689 012 435 847 354 88? 
421 732 483 898 BU 266 313 827 
f4^ 802 995 790 
VEINTIUN MIL 
m B12 318 470 M 918 442 
843 GB9 041 584 5M 789 762 48^ 
130 760 S82 146 973 850 86S 847 
493 396 893 390 6\0 1M 232 745 
502 183 102 609 328 754 95á 
VEINTICUATRO MIL 
484 604 204 423 312 136 169 06f 
730 463 743 693 96o 079 996 
218 568 319 768 236 505 832 28? 
574 583 923 227 907 614 888 367 
VEINTICINCO MIL 
799 947 849 794 432 551 068 83C 
456 391 039 112 411 089 880 232 
15i 962 433 436 83i 827 087 59r 
446 480 350 917 9*0 866 244 56^ 
807 884 925 362 43.«< 629 443 31í 
VEINTISEIS MIL 
068 112 676 424 278 714 722 Olí 
926 701 223 279 183 446 623 40? 
695 677 770 791 634 046 420 96C 
059 359 740 596 540 014 747 99-.' 
914 298 426 638 498 600 
VEINTISIETE MIL 
544 507 270 226 483 751 682 79i" 
323 511 811 653 192 36C 842 227 
590 413 699 719 157 53i 141 93¡i 
187 974 819 231 
VEINTIOCHO MIL 
í i l 722 410 257 334 680 445 834 7^7 
401 463 904 908 096 229 819 692 500 
210 192 710 907 715 775 429 875 5;7 
016 247 102 918 297 093 972 704 233 
853 222 238 858 745 307 070 616 8J7 
807 822 182 425 939 760 242 331 
TREINTA Y TRES MIL 
917 853 322 759 897 048 52o 
951 997 797 027 484 39G (333; 
96 3 8 0 3 562 020 473 529 51o 
320 890 720 795 504 2''i É 
3ió 536 763 848 130 675 553 
572 679 510 299 823 392 583 
761 870 256 945 833 804 8ii 
TREINTA Y CUATRO U 
5r2 398 643 157 449 315 193 
674 001 308 243 66í 32 0 403 
113 338 105 294 8G0 441 981 
S70 547 059 933 042 186 43/ 
591 287 396 616 414 943 155 
241 857 







628 848 959 330 277 553 
387 556 108 842 39S 772 
665 118 712 688 064 527 
591 704 661 734 n Ibó 
507 306 061 247 620 235 
880 150 508 293 301 
820 479 057 741 569 350 i 
736 • 
VEINTINUEVE MIL 
559 122 745 964 607 678 817 997 604 
404 304 080 3é4 744 180 852 77? 726 
115 676 113 991 938 582 850 94r 11C 
486 927 418 132 489 StM 111 541 230 
130-831 299 483 780 347 652 97^ 354 
432 028 689 547 483 
T R E I N T A MIL 
CATORCE MIL 
S01 163 933 483 662 695 428 403 
831 931 188 035 460 955 661 0Ó7 
(¡58 464 252 368 277 608 033 94b 
767 825 094 424 175 663 688 ^40 
595 906 913 853 381 m 528 
VEINTIDOS MIL 
321 686 530 1̂ 6 832 707 276 457 
154 252 618 868 358 543 233 82r 
842 580 061 752 000 930 395 3ir 
668 750 822 524 836 103 073 75Í: 
"^INTITRES MtL 
419 531 519 119 480 389 713 937 
274 109 750 317 S75 414 760 785 
481 589 591 802 491 7,S4 555 OÜf 
165 789 585 170 999 044 279 591 
615 975 965 307 156 120 662 i % 
550 841 374 97á 419 472 029 
m 
183 473 651 321 811 944 827 m 13ü 
8.9 671 700 120 051 940 480 m 8?3 
7̂ 4 686 m t69 ifeíi 047 0¿1 07* m 
411 826 256 971 828 0?4 192 00r 402 
2;t0 S38 350 656 92^ 807 990 9i2 &¿ 
?4Í 
TREINTA t UN MIL M 
434 445 106 229 654 43Ó 317 04fe 6S6 
024 243 678 122 02f: 797 152 62^ 290 
924 788 781 157 7 l l 884 247 26i" 852 
526 693 309 968 204 518 612 40í 293 
282 332 052 751 420 837 r y 
655 
TREINTA Y DOS MIL 
2'::. 920 694 424 232. 8Í9 60^ 90^ 
571 157 175 655 17o 995 778 1& 
lr.2 £27 226 601 233 632 839 63c 
IP-O 423 340 364 3ñ9 545 325 84r 
ÚH 077 134 501 314 341 037 OOí 
WD 111 m e?8 4̂ 8 e n 
TREINTA Y SEIS MU 
106 2 2 3 010 623 480 617 ^ 
167 247 663 701 999 ^ 
763 792 258 838 536 $ 
011 58 0 7 4 9 8 43 265 46¡ 
296 737 977 322 481 «j 
544 101 415 708 155 
TREINTA Y dllíT^^ 
9."2 480 495 678 896 239 ^ 
396 000 904 72Í " 
681 964 374 820 ^ -
502 865 ?62 70-3 21^ 
815 650 037 401 535 ^ 
947 174 682 66(5 
TKEÍKTA YOCííO^ 
682 588 790 723 J  
222 267 805 SOH ' • 
m mi ese .150 1 
378 642 348 ^5 
Í98 206 m 500 509 9" 
014 650 112 
TREINTA tNüEVB-^ 
081 B81 785 271 ^ 9 
527 722 623 9 3̂  
242 103 307 3 1 
193 753 489 004 & 
0i¡ 
-36 661 503 6;. 
(.73 206 648 ^ 
315 
7 ^ 3 " E Á ^ 
SUS ART^10; lAS 
T A R I F A S f . p I A ) U Í 
H A ' 
1*. 
DIARIO MAMOQÜl PAGINA QUINTA 
N O T I C I E R O D E L A R A C H E 
E L SEÑOR 
D. J o s é D í a z R u i z 
Falleció a las seis de la 
tardé de ayer, 
a los 60 anos de edad 
R. I. P. 
Su desconsolada espo-
sa doña María Pascual 
Lupión; sus atribulados 
hijos don José, doña An-
tonia, don Manuel y don 
Francisco; tíos, primos y 
demás familia, 
Rueg-an a sus amistades 
se sirvan asistir a la con-
ducción del cadáver, que 
tendrá lugar a las seis de 
la tarde de hoy, desde U 
casa mortuoria,Laguna de 
ja Guedíra (parcela nu-
mero 9), al Cementerio 
Católico, por cuyo favor 
les quedarán agradecidos 
J u n t a á e P l a z a y G u a r -
n i c i ó n d e L a r a c h e 
HAGO SABER: Que a las 11 ho 
ras del dh 10 de ocUilve próximc 
ge admita ofertas para vender co 
destino al Parque de Intendencia d( 
esta plazí'- los artículos que flgurar 
en la relación que se halla expuesta 
en las oficinas de esta Ju •ta así co-
mo los pliegos de condiciones; can-
tidades y demás requisaos a que 
deben sujetarse. j 
El impoite de este anuncio será 
satisfecho a prorrateo entre los ad-
judicatarios. 
Larache 25 de Septiembre dt 
1929. 
El Ttft Ceronel Presidente 
FRANCISCO LARROXDOBÜNC 
Dr. J M a n u e l O r t e g a 
E n la mañana de hoy fondeará 
en ruestra rada el vapor "Isla dt 
Mí oorca" A la una de la larde 
• \ fní icará el emarque del persona 
(¡oe niracha a la península. 
«•• — 
Ka regresado a Larache despué . 
J.» 1 asar una larg.i temporada cr 
Jííipaná la distinguida esposa de 
ingeniero don Leó-i Urzaiz acom-
r tñada de su monís ima hija 
E l notable oci iÚsí i dobtor Orte-
| VJ pone en conocui/icnti de los ei 
ÍOI-./JOS de la vista peores de solerr 
•ddnd que ha reanudado sus con— 
S'úUis de la Cruz Ro.;n y el Di s -
pensario Indígena 
1 Los martes y sábados pueden di-
' rirri; se a la Cruz Roja y los lunes 
: y \ íérnes al Dispensario a las mis-
mas horas que habían establecidas 
• « • 
G A R A J E V U L C A I N 
A u t o m ó v i l e s d e o c a s i ó n 
B O U L E V A R D PASTEüR—TAÑOEB 
I 
Renault 40 H. P. T a .'pedo francí? 
31.500 
Renault 18/22 H. P. Torpedo / 
ssienins 
Renault 15 H- P- 6 cilindros con-
ducción interior 5 asiintcs. 
Rer.ault 8 H. P. 6 cilindros con 
duce?ón interior 4 asientos 
O R T E G A HERMANOS 
Avenida Reina Victoria núm. 42 a"1 
48.—LARACHJS 
mwm 
A la avanzada edid de 70 afioí 
ha ínllecido don Jesé Diaz Ruiz 
i-n la tarde de a/ iv . 
E l sepelio se veri fi'-ar.-l hoy a la 
seis de la tared y 3̂  verá muy con-
(urridb dadas las amistades que iu 
non los hijos del fi lado 
A su desconsolada espoas y atri-
bulados hijos enviamos nuestro 
m:\s sentido pésarp/í. 
I n f o r m a c i o n e s d e u l t i m a h o r a 
D e n u e s t r o s e r v i c i o e s p e c i a l d e l a A g e n c i e 
> ^ — * 
gmua señorita düfu María Aragón^ < _ " F E B U S " 
a ia que enviamos nuestra respetuc \ 
sn bienvenida deseándola u-rita es-' C +r<6 m 1 r^r \ A ' / J 
'aneia en esta población donde cuoi U í l i r a y l C O 3 0 0 1 0 6 1 1 ü 6 Q G a U t O f T l Ó V Í I n i U G r e n Í O S 
la con generales s impat ías en lo-
da? ias esferas sociales por la her-
W - _ 
nie tos d e la m a r q u e s a d e A l d a x a 
ftcialMa en e B f e ^ ^ a í ü e 1 ( ! S ' - j o s ! 
Oculista de los Hospitales Militar 
y Cruz Roja 
Diplomado dei lústiíu'o Ofta'mi 
co Nacional de Madrid 
y de l'Hotel Dieu de París 
Camino de la Guedira, núm. 44 
Horas de consulta: de 3 a 6 
de la tarde 
C o m p r e V d . 
"Diario M a r r o q u í " 
Ha salido para Ceuta en comi 
sión del servicio el distinguido ca-
pitán de Intendencii don Benitc 
de Berrera Balaguer. 
• • • 
Acompañado de su distinguida ef 
pesa ha rergesado de Málaga el 
o.imandante de Caballería doctoi 
Núñez. 
• > • 
Con objeto de pasar unos díaí 
•'-n uinón de sus d'^tinguidos her-
mnuos los señores de Aragonés (D01 
José) que residen en la vecina po-
b'ac.'ón de Alcázar ha llegado pro-
cedente de la Península la distin-
misa labor que durante alguno; 
años ha realizado como tesorera 
do la Asociación d3 Caridad. 
1 
Ayer saludamos al distinguido ir 
íerventor militar de ias cabilas d( 
Beni Isef y Beni Soar comandante 
de Arti l lería don José Font que 
ver ía acompaañdo del veterinaric 
do |p. Intervención de Mexerah doi 
."c'alircio Alonso. ( 
• •• 
Después de pasar uan larga tenr; 
p .»ada en la Península ha regre-! 
sado a Larache acompañado de si 
dis'inguida esposa y bel l ís imas hi-
jos el comandante ayudante del ex 
eclent ís imo señor general Mola dor 
Pedro Sampedro. 
méw. 
l ia salido para Malrid el distiu 
guído director del Patronato Mili-
tar Demandante de Artil iería doi 
José Gómez Romeu. 
Terminados los exámenes de va-
rios alumnos del Patronato Militai 
ha regresado en unión de los estu-
di'. sos jóvenes el capitán don Ri-
cardo Navas que hac3 unos día; 
m a i c h ó a Ceuta. 
El d o c t o r S o s t r e 
Avisa a sus clientes que la hora d( 
consulta desde el día primero 
de octubre será de 5 a G 
Avenida Primo d' Rivera Casa d( 
J . Barranquero 
Expos ic ión de sombreros último.' 
modeloJ, paseo de Cintura numere 
1. Gasa Cadenas 
S E O F R E C E JOV E N PARA TRA-
bajos de oficina o cargo análogo 
con conocimientos de francés y de 
mecanografía—Informarán en esU 
Administración de 4 a 7 de la tarde 
Se alquila una habitación amue-
blada para dos p e r s e a s en sitie 
céntrico. 
Razón en el kiosco de tabacos d€ 
la plaza de España frente t la Viní-
cola. 
E N L A UNIVERSIDAD C E . Y i l l A l 
Madrid.—En ol Paraninfo de k 
1 r versidad Central, se ha celebra-
d^ esta mañana la ?ptv.tura del cu 
ÍC. 
Fué presidido por- el Rector doi | 
El ias Tormo al que acompañabai 
todos los decanos de las Faculta-
.if'S. 
E n los estrados lomaron asiente 
los catedráticos; los doctores; sa-
lientes personalidad^ y un gentic 
onorme entre el que predominabr 
c! bello sexo. 
E l secretario diJ) lectura a la \h\ 
ta de alumnos de IOÍ Institutos >' 
Facultades que obtuvieron premio: j 
haciéndoles entrega- de los mis-
mos. 
E l señor Fagoaga pronunció ur 
brillante discurso y el Rector señor 
Trrmo dió por inaugurado el cur 
90. 
L e provincias se reciben noti-
cias dando cuenta de haberse ce-
lebrado actos similares en los cen-
tros docentes. 
B e b é d u e r m e t r a n q u i l o 
C o n u n s u e ñ o p r o f u n d o y a p a c i b l e , 
s i g n o i n e q u í v o c o d e b u e n a s a l u d , 
f r u t o d e l a f a c i l i d a d c o n q u e d i g i e r e 
S u a l i m e n t o f a v o r i t o , 
L e c h e 
C o n d e n s a d a a z u c a r a d a 
L A L E C H E R A 
P u r a , s a n a y nutri t iva 
TRAGICO A C C I D E N T E D E A U T O -
MOVIL 
?accedente de Biarritss ven ían ei 
dirección a Madrid dos automóvilef 
ocapados por la señora de Ussia j 
ú.* hijos. j 
T)i.o de los autos lo ocupaban laf 
dwnwllas y }\ n iño JesUs Ussia y 
lievrban más distancia que fd otro 
Este coche sufrió un accidente ei 
i* f anda de Duero v d:3 lugar a qu» 
11 ^ara el coche d-í la señora d€ 
Ussia continuando todos nuevamer ^ 
it' 1 ara Madrid. 
Al llegar a B iceguiüas choccf 
vio1 enlámente con un árbol uno de 
lo? coches resultando muertos h . 
riña y el niño Paloma Escuderc 
Eduardo Ussia Oteza que son nie-; 
tos de la marquea^ üe Aldaxa. 
E l chaufer Eust quio Pelaez y 
la señora de Ussia sacaron de en-
tre los restos del coche los cuer-
pos de los niños horriblemente deí 
trv.zodos desrarol lánio 'e una desga-
rradora y emoción-tnte escena. 
E L "ALMRIANr'ü G E R V E R A " 
O--tagena.—Ha ío ideado en esU 
puerto el íuucero 'Almirante Cer-
ceta' creyéndose du; las causas d» 
•id arribo son las miomas que tie-
ne el "Principe A 'orro" taniír/'i 
aquí fondeado. 
E L V U E L O SEViLCA-JíERLIN 
S?villa.—A las tro? de la mad"u« 
gara na sido llevad ) a la base dr 
tit'.'li'da el aparato alemán que He-' 
K'é a esta capital o \ ' tóente de B -r-
Ir.: 
L\ s pilotos de este aparato se pn 
pcTcn hacer un vu*» .) directo Sovi-
r a Eerl in . 
F ¡ SANGRIENTO SL CESO D E CA-
RIÑENA 
7-aragoza.—En el suceso desarro 
Patío ayer en Cariñena entro un ea-
r/'.i-.nero v un factDr intervienei 
coalro Juzgados; dos civiles y dof 
nú 'tares. 
E l herido sigue en estado gra-
v ino. 
I J . CONGRESO D E ARQUEOLüí! 1A 
l'arcelona—Se ivi reunido el Co-
mité del Cuarto Congreso Inti'rna-
CiODal de Arqueología tomando im-
portantes acuerdos. 
LC¿ BOMBEROS BÁRCELONESE? 
SERAN R E V I S T A D O S POR E L R E Y 
E l jueves próximo y frente all Pí 
lacio Real de Pedcalbes el Cueroc 
dü Bomberos de Barcelona simu-
l?rán los trabajos de ext inción di 
un incendio.. 
E ] simulacro será presenciade 
por la real fami!i;i y después e 
Rey pasará revista a todo ol per-
sonal y material de incendios 
MUERTO POR RESENTIMIENTOS: í 
Málaga.—Dicen de Trigiliana qu 
el labrador Blas Giménez Arraba 
se apostó detrás de unos maforrales 
y esperó a que pasara por aque 
lugar Francisco Nogueras con c1 
•n;ríi estaba enemistado hace algúr 
tiempo. 
Poco después cruzó Nogueras y 
Giménez le disparó un tiro deján-
dole muerto en el acto. 
E L R E Y E N BARCELONA ~? 
E l Rey Don Alfonso vis i tó estt 
mañana el Colegio Mayor Univer-
s i ta r io situado eh Val v idr iera doi 
de fué recibido por el director y 
t,ecretario del Colegia y saliente» 
perFonalidades. 
Acompañaban al Roy el ministre 
de la Gobernación general Martme 
Anido y las autoridades ¡ocales 
A la llegada del Monarca rindió 
0- mores una compañía del regimier 
lo Infanería de J a m . 
E l Rey recorrió todas las depen-
do cias del colegíJ saliendo muy 
satisfecho de su visita. 
L A S MANIOBRAS D E L A E S C U A -
D R A 
a licante.—-El públifij sigue inle' 
rosi d ís imo en el curso de las ma» 
m obras navales que vienen desa» 
rrol laudóse. 
E l bando negro surto en este puei 
ío so encuentra en s i tuac ión difí* 
cü is ima y se espera que hoy salgt 
un convoy pues finaliza el plazo de 
f-otenta y dos bocas que se le ht 
concedido de permanencia. 
Los submarinos serán pintados rá 
pid',mente para despistar al ban-
do contrario. 
LASCANDO A L AVION D E COS'IES 
E N NOVOüIVÍRSK 
' Moscou.—El avión de Costes y 
Brl'onte señalado sobre Novosivivsk 
e' domingo a las diez y diez de le 
i i f b e y en direcció.i a Trhust. 
b e s p u é s no se han recibido mil; 
itofi( ias. 
L A NOTICIA E N PARIS ^ 
Paris .—La inquietud que exístil 
por la falta de noticias de Costef 
y Boílonte ha cebado al recibirse 
el oespacbo expedido por los a ie 
•Jjres de NOVOSÍVÍIMK:. 
E l despacho ha venido retrasade 
y s: Costes y Beilonf a han aten i* 
zadq en el lugar que se indica nt 
1- .»brán logrado su intento de batil 
ia marca de distancia en linea rec-
ta.. 
E N L A MISION' C A T O L I C A 
P i t a Analizar la novena de Sat 
Francisco se ce1 ibHth durante los 
díaf 2, 3 y í del actual un solemne 
(I.TUG en la u; \sia de la Misiói 
Ca'O.ica tomar(!o parte el elocuente 
u'aeor religioso R\do. Pad.e Fran-
crcano Alfonso García. 
E l templo du?ant3 estos días se 
verá concurridíj i . - de fieles para 
e.viui'.har la saj;rrida oratoria del Pfj 
elre García 
d e r r i b a r o n & H a z a n 
Piala de Sspaña 
PIANOS Y MUSICA 
d é a J 
4M' 
GRAMOFONOS Y DISCOS LA VOÍ 
DE SU AMO DE TODOS LOS PRt 
GIOS 
Esta Casa invita a su dístin6 
guida clientela a escuchar los 
ultiitios discos «La Voz de su 
Amo» ea tangos argentihos y 
el Himno a la Exposición de 
Sevilla por Miguel Fleta y co-
ros, «La copla andaluza», por 
Centeno y Peña (hijo) y o tros 
uuchos de dHicil e n u m e r a c i ó t i . 
Sasírería Moderiia 
D E ~ 
PRINCESA E N F E R M A W 
Londres.—Se encuentra enferma 
de algún cuidado una princesa de 
ia real familia inglesa. 
Cartelera 
T E A T R O ESPAÑA.—Estre-
no de la grandiosa producción 
«El diamante del Zar». 
Confección esmerada de trajes y uniformes civiles y toilliferél. Ssta 
casa acaba de recibir un extensc surtido de géneros de la actual tef: 
perada.—Pasaje de Gallego. Larache 
H o i e l T é r m i n o 
Dé Luis O. Rojas 
BN LO MAS GBNXfUSC DE ílX 
BLACION. PENSION DESDE Clíf. 
CO P E D I A S EN ADEIANTH 
Zooo Chico Alfonso N.« a 4 
Larache 1 
U N D A P P 
Lft áfejor motocicleta de fabricación alimaña. 
Es la moto adecuada sin discusión» para artesanos, 
viajantes, médicos, y siempre dispuesta al servicio 
para Correos, autoridades civiles y militares, et& 
VENTAJAS que posee la moto ZÜNDAPPs 
Ser de dos tiempos, y por lo tanto, más nervioso; 
motor sin válvulas, también menos complicado. 
En resumen: es la moto ideal de poco cilindraje y 
de mayor rendimiento. 
La Fílrlca ZUHDAPP fairica aiimrt 360.000 loíocicle-
tas. m cifra pe lalila Waats ie la pplarife fi ie esta loto 
La mejor calidad, a precio sin competencia.—Faci-
lidades de pago. No exigimos garantías. 
Representaciones en todo Marruecos. 
H.Toenníes, Larache.—Exposición! Auto-Electri-
cidad. Reina Victoria. 
m 
" D I A R I O O A R R O Q U ^ N 
m L Ü 
m TCM 
m i 
T A R I F A S 
1 i 
*Í 7 V * í i 
M R T É i » a 
La mejor cuchilla; de afeitaf 
paquete de diez cuohrllas 4'0<í 
pesetas. Una cuchilla suelta^ 
O'SO. De venta, en l a d 
I I 
O 0 0 U I " N 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Galviño 
Dedicatoria a la ciudad de Alca-
zarquivir 
Nítida cual blanca paloma, te 
yerjfues altiva co."no castillo feu-
dal, sobre los restos de muralla, 
mudos testigos de tu época señe-
rial. 
Tus costumbre?, mezquitas y 
morabos, añoran tiempos lejanos, 
que supieron sellar los de tu raza 
con su vig-or y empuje proverbia-
les, dando leyes tan sabias a los 
de tus ardientes rayos, distribu-
yendo el bienestar sin mirar !a 
condición ni clases, y que con tu 
diversidad de razas y religiones, 
te hacen cosmopolita. 
Nuevo servicia de au- Servicio de camione 
t0^ ! tas para pasajeros 
Nuestro estimado ¿migo el 
propietario de la empresa de 
autos «La Española», don José 
Gargaílo, ha establecido un 
j nuevo servicio de autos entre 
Dichosa de tí, que con tanto A,cazáry Tánger, en combina-
mimo y cariño te enaltecen; que 
tan bien te cuidan; que velan tu 
sueño como una madre amante y 
cariñosa; que miran por tu ea-
pueblos dé allende el Estrecho, grandecimiento y bienestar; que 
que fueron antorcha y luz de su i todos tus anhelos e ilusiones los 
progreso y que hoy te saludan en 
cariñoso abrazo fraternal. 
Pero los tiempos cambiaron 
ya y hoy te vas vistiendo con tus 
mejores galas, para celebrar tus 
desposorios cual joven enamora 
ción con el vapor correo de Al-
geciras 
Desde ayer martes, día pri-
mero de Octubre, sale diaria-
mente un auto a las siete de la 
mañ na desde Alcázar para 
enlazar con el vapor correr. vas viendo satisfechos; que te vis 
tes con tus mejores galas para j Dicho servicio de autos tiene 
recibir a tus visitantes; que en tus s" llegada a Tánger a las once 
enfermedades tienes solícita asis-, ̂ e ^ mañana, 
tencia para resolver tus crisis con | Gon este nuevo servicio de 
todos los adelantos modernoí; autos, el pasaje que ántes te-
da, y lo haces con tal galanura, | que miran por tu mañana, como BÍa que pernoctar en Larache 
trabajo, constancia y esbeltez, lo harían tus padres con desvelos | para poder coger el vapor co-
que pronto verás colmados tus de-1 y sacrificios; que puedes ostentar! i r o puede evitarse en lo suce-
saOs ai cir el canto arrullador de Icón orgullo tu egregia estirpe; y, • sivo esas molestias que tanto 
las fontanas, que con sus claras y 
crista'iaas aguas transportarán tus 
ensueños e ilusiones, a lugares 
donde tu febril imaginación, re-
cuerde cariños y amoríos. 
Y a te surcan multitud de vías; 
te trasladas de un punto a otro; 
por último, que eres desprendida 
y buena con los que te contem-
plan, y que sabes también, con tu 
le perjudicaban 
Este nuevo servicio de autos 
que ha de resultar de gran efi-
altruismo, mitigar las pecas de los caciá para cuantos tienen ne-
desvalidos. ! cesidad de viajar por Tánger, 
Por esto, sencillamente, eres vi.ne a acortar las distancias 
hidalga, noble, sublime, y tus ras- no ya solo con estas plazas de 
llenas tus necesidades conebun-^gos y destellos de inteligencia! nuestro protectorado, si no con 
dancia; tu comercio exuberante, son tan grandss, que por ellos sa-|la misma nación protectora, 
cual hidrópica mansión, acoge en* bes distribuir el bien común, re-
su seno con hidalguía y nobleaa a partiendo el fruto por igual para 
cuantos vienen a visitarte; y sabes 
hacer la estancia tan agradable y 
hospitalaria, que los ves aumen-
tar de ¿ía en día, p^ra que, llevan-
do a su retorno aromáticos e in-
delebl es recuerdes, den frescor y 
vida a ía semilip, que, al germi-
nar, fructificará y reverdecerá tu 
inmaculado nombre en los cam-
pos de experimentación de los 
distintos países. 
Por esto suena tu nombre como 
üna dulce melodi*; porque en tu 
regazo acoges, enternecido, a la 
prole, para vivificarla cen el calor 
alimentar a tus ciudadanos, y '•on 
discreción y cautela sabes guar-
dar reservas, paia que nuevamen-
te, haciéndolas fructificar, formes 
el conjunto de bienandanzas que 
constituye tu ideal. 
Ideal que es el más sublime y 
puro, y que en su seno engendra 
iamensos desvelos y sacrificios 
para el que lo Ostenta, pero que 
en el mañana verá cumplidos y 
satisfechos sus ensueños, con e! 
agradecimiento, siempre tardío e 
ingrato de la posteridad. 
(A + B) 
D E JUAN L O P E Z 
Salida diaria de Alcázar para 
Teffer, Muires y Mexerab a las 
8 de la mañana y a las 2 
de la tarde. 
Regreso para Alcázaa de los 
mencionados sitios a la 
misma hora. 
Despacho de billetes en esta 
plaza: Agencia de los autos 
«Cbevrolet», junto al 
Circulo Mercantil. 
Giménez y Ros 
Taliofes mecánicos de carpintería 
y ebanistería 
Aserrado y labrado de maderas 
Proyectos y presupuestos de ca-
rrocerías para automóviles 
Calle Lala Aixa-el-Jadra 
(junto al teatro ) 
ALCAZARQUIVíR 
«OI 
Entre el establecimiento de co-
mestibles del señor Ortiz y la Co-
lonia Escriña, se ha perdido una 
cadena de oro, con cruz del mis-
mo metal y un briUante, con la 
inscripción de «Manuela de la 
Oliva. — A ñ o 29.» 
Quien la haya encontrado y de-
see entregarla a don Miguel Al-
caide de la Oliva, será gratificado. 
Especialista ea Garganta, Nari? 
y Oídos 
Consulta diaria: de cuatro a siete 
Plaza del Teatro 
A L C A Z A R Q U I V I R 
U 8 
de la Oliva 
Ibogaáo áel limtre Ceisglo 
os TríbnMái üi S*p*É8 
.Icsnsüíta de 4 &. 6 
Barrio Escriia 
Frente al Juzgad© 
Trujiilo Arias y C,8 
Compra y Venta de Cereales 
Venta de Paja, clase superior, en 
pacas de 30 kilos, con tres alam-
bres, a 7'50 los 100 kilos 
Junto al Mercado de Abastos. 
A L C A Z A R Q U I V I R 
M u c h o m á s f u e r t e 
q u e l a s c o n s t r u c -
c i o n e s m á s 
es l a r e p u i a c i ó n 
J a r a b e S a l u d . ( 
E s el más famoso en el 
mundo por su ef icacia 
para combatir la anemia, 
el raquitismo, Id inapeten-
cia, la clorosis y la debi-
lidad del organismo en 
todas sus manifestaciones 
Cerca de medio siglo 
de éxito creciente 
Aprobado por la Rea) 
Academia de Medicina 
fermo débil adquiere en pocos días 
un vigor extraordinario con el uso del 
J a r a b e d e 
H I P O r o S F I T O S S A L U D 
t O T N H B M M E J Ü & A W I -
9 U I V I I I 
E l comerciantes de esta pla-
za nuestro buen amigo don 
Marcos Bergel, nos ruega ha-
gamos pública su gratitud al 
culto médico de Regulares 
don J . Diego Ortega por el éxi-
to con que ha realizado una 
operación quirúrgica en la per-
sona de su hijo. 
Con mucho gu t̂o complace-
mor al querido amigo y al ale-
grarnos de la mejoría experi-
mentada por su hijo de la en-
fermedad de nariz y garganta 
que padecía, felicitamos a I 




6 Para asuntos de negocios es-
tuvo en ésta nuestro buen ami-
go el comerciante de Arcila 
t don Pedro Prieto. 
I ... 
I Bajó del cámpo, a donde fué para asuntos fotográficos, núes 
: íro estimado amigo y compa-
! ñero gráfico don Luis Ricart. 
. . . 
Para disfrutar un permiso 
que le han concedido, marchó 
ayer a España el culto cape-
llán del batallón de Ciudad Ro 
drigo, nuestro distinguido ami-
go don Julio Ruiz, al que de-
seamos buen viaje. 
Teatro Alfonso Xlll 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 2 de Octubre de 1929 
Gran programa cioemato-
gráfico. 
Estreno de la gradiosa su-
perproducción de largo me-
traje titulada 
De cara a la muerte 
• 
Farmacia Hispana 
La mejor surtida y más eco-
nómica. 
Preparación esmerada da 
fórmulas. Especialidades far. 
macéuticas, material esterilj. 
zado, oríopediaj higiene, per-
fumería v productos para to« 
^ador. 
Zoco. Junto al restaurant 
tSevi}lano>. 
A L C A Z A R Q U I V I R 
HBBHRHBBBBBBBBBBSBBSEBnEBHw 
G a r a g e " E s p a l l a , 
I D E F R A N C I S C O R O D R I G U E Z M U Ñ O Z 
T L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
Barrio de San Miguel^ / ícazaf-juiv'r 
Instalaciones Eléctricas 
con personal especializado 
a s a " G o y a ' . - A i c a z a r q u i v i r 
Son muchas las personás de 
las diferentes clases sociales 
de lá colonia española de esta 
plaza las que expontáneamen-
te vieness solicitando su ingre-
so en los Samatenes Armados 
de Alcázar. 
Cuantos encontrándose en 
condiciones deseen pertenecer 
a Jos referidos somatenes, pue-
den dingir sus peticiones ai ca-
bo y subeabo, don Juan Arnet, 
jefe del Monopolio de Taba-
cos, y a don Luis Hontom, di-
rector de la agencia del Banco 
de Estado de Marruecos. 
. . . . 
Se encuentra un poco deli-
cado de salud en su casa de 
Larache nuestro estimado ami-
go el secretario contador del 
Pósito Agrícola don Eligió Sal-
vador, al que deseamos pron-
ta msioría. 
«* • 
Para asuntos de negocios 
vino a ésta el acreditado indus* 
trial y estimado amigo núes*» 
tro don Francisco Trujiilo 
Arias» 
Gramófonos y discos uLa Voz dé i | 
Amo", "Decoa" y ,sC!olumbia^ Lo 
últimos tangos argentinos por el Vri 
Irusta y la orquesta típica Spaven 
ta. Ifimens® surtido da eacogidoi 41 
ees per Fleta, Tito Schipa, CarM 
se» y Cfealiapine así eom© couplet 
de Pilar García y Carmen Floroí 
Se dan grandes facilidades de pig 
Agencia ©a Alcázar. Junto al Caiiaí 
de Clases 
Farmacia Central M ^ P M 
Zoco de Sidi Bu Hamed 
Frente al Relof 
ALGAZAR-QUIYÍR 
e 3:: m n 
m e s a 
D u v A 
m e j o r m a r c a d e a u t o m ó v i l e s 
Agente exclusivo para La-
rache, Alcázar y Aroílai 
José Escriña Iracheta. 
Pidan catálogos, nota de 
« 
precios y condiciones 
1 c o c h e i i i 
de venta 
e t i c o a l p r e c i i i t u a s e c o n ó m i c o 
